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Kopi Es Tak Kie merupakan salah satu kedai kopi tertua di Jakarta. Eksistensinya 
yang sudah mencapai 93 tahun membuat kedai kopi ini dinobatkan sebagai 
kuliner bersejarah oleh pemerintah Glodok. Telah berdiri selama tiga generasi, 
Kopi Es Tak Kie mulai ditinggal oleh masyarakat karena dianggap kuno. Generasi 
muda jauh lebih suka menongkrong di kopi kekinian. Pergeseran target market 
membuat Kopi Es Tak Kie perlu beradaptasi dengan behavior generasi muda. 
Sebagai sebuah brand, tidak tercapainya komunikasi dengan generasi yang dituju 
membuat Kopi Es Tak Kie perlu beradaptasi dan perlu direjuvenasi. Dalam 
merejuvenasi, tahap yang dilakukan menggunakan metode dari Alina Wheeler 
dalam bukunya yang berjudul Designing Brand Identity.  
 Perancangan brand rejuvenation ini dilakukan agar Kopi Es Tak Kie dapat 
menjadi relevan kembali di tengah masyarakat dan diharapkan dapat mereposisi 
paritas brand sehingga dapat kembali hadir berkompetisi dengan lebih kuat dan 
pantas di pasar persaingan.  
 




Kopi Es Tak Kie is one of the oldest coffee shops in Jakarta. Its existence that has 
reached 93 years has made this coffee shop named as a historical culinary by the 
Glodok government. Having been around for three generations, Kopi Es Tak Kie 
started to be abandoned by the community because it was considered irrelevant. 
The younger generation prefers hanging out in ‘kopi kekinian’. The need of target 
market shifting made Kopi Es Tak Kie needs to adapt to the behavior of the 
younger generation. As a brand, the failure to communicate with the intended 
generation makes Tak Kie Iced Coffee need to adapt and need to be rejuvenated. 
In rejuvenating the brand, the steps that are used are from Alina Wheeler’s book 
entitled Designing Brand Identity. 
This brand rejuvenation is done so that Kopi Es Tak Kie can become 
relevant again in the community and repositioning brand to retell its uniqueness 
so that it can return to compete in the competitive market. 
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